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Annotation 
The study of discipline "Physical rehabilitation in dysfunction of the 
musculoskeletal system, traumatology" involves the formation of knowledge 
among students about the mechanism of origin of dysfunctions of the 
musculoskeletal system and injuries, the principles of complete treatment of 
traumatic patients; the effectiveness of the integrated use of physical rehabilitation 
facilities in different periods of rehabilitation; professional training of a future 
specialist-physical therapist. 
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